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Organigrama de la Conselleria d'Educació i Cultura 
JAUME PONS PONS 
Secretari general tècnic 
Nascut a Ciutadella 
de Menorca l'any 
1953, inicia els es-
tudis a l'escola pú-
blica d'es Born i el 
batxillerat a l'Institut 
Josep Maria Cua-
drado. 
Llicenciat en Cièn-
cies Econòmiques 
per la Universitat de 
Barcelona. És pro-
fessor de Tecnologia 
Administrativa des 
de l'any 1976 als 
instituts Josep Maria 
Cuadrado i Pau Ca-
sesnoves, del que 
fou director durant 6 
anys. 
Inspector d'Educa-
ció des de l'any 1994, 
és casat, amb un fill 
i una filla. 
Tasques assignades a la se-
cretar ia general tècnica 
La Secretaria General Tècnica 
compta amb un departament 
de gestió econòmica, un de-
par tament jurídic i el servei de 
recursos humans. Entre to-
tes aquestes àrees es duen a 
te rme les següents funcions: 
- Elaboració del pressupost 
de la conselleria. 
- Supervisió de la t ramita-
ció pressupostàr ia dels 
centres. 
- Obres i adquisic ió d'equi-
pament escolar. 
- Transport escolar i ajuts 
al t ranspor t . 
- Menjadors escolars i con-
t ractac ió: expedients d'o-
bres i convenis. 
- Contractes d'arquitectes i 
obres menors. 
- Informes dels projectes i 
obres presentats per a 
autor i tzacions d'implanta-
ció i ampl iac ió de centres. 
- Tramitació, redacció i se-
gu iment de les obres de 
la Conselleria. 
- Elaboració dels informes 
de necessitats d'equipa-
ment d idàct ic dels cen-
tres públ ics. 
- Assessorament jurídic de 
la Conselleria. 
- Gestió del protectorat de 
les fundacions culturals i 
educatives. 
- Gestió i registre de les 
acadèmies com a corpo-
racions de dret públ ic. 
- Gestió, coordinació i tra-
mi tac ió dels expedients 
de contractació de perso-
nal laboral . 
- Gestió i coordinació de 
qualsevol ac tuac ió que 
afecti al personal amb la 
Conselleria d' Inter ior i la 
de Hisenda. 
- E laborac ió , execució i 
contro l del pressupost del 
capítol 1 . 
Object ius p r io r i ta r i s 
Entre els object ius pr ior i tar is de la Secretaria 
General Tècnica, en aquest inici de curs, f igura l'e-
laboració del pressupost del 2 .000 . Una tasca com-
plexa ja que la Conselleria d'Educació i Cul tura 
assumeix el 4 0 % del pressupost to ta l de la CAIB. 
A més, també es fa un esforç impor tan t en la pre-
paració, revisió i execució d'obres que afecten a 
nombrosos indrets de les Illes i que permetran que 
es puguin mi l lorar les instal· lacions de mol ts de 
centres i la construcció de nous edif ic is per pujar la 
qual i tat de l 'ensenyament de la comun i ta t . 
Quant a personal, to t allò que contr ibueix i a mi l lo-
rar la qual i tat general de l 'ensenyament a les 
Balears és un ob jec t iu p r i o r i t a r i d 'aquesta 
Conselleria. Des d'aquest depar tament s'hi par t ic i -
pa en la mesura de les seves c o m p e t è n c i e s . • 
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